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ABSTRACT 
This study was conducted to examine the impacts of Celebrity 
Endorsement toward Brand Image and Consumer Repurchase Intention of 
Oppo Smartphone in Surabaya 
The population of this study is consumers who ever or never buy 
Oppo Smartphone and user or non-user of Oppo Smartphone in Surabaya. 
The sample for this study of 120 people with characteristics such as 
respondent ever seen advertisement of Oppo Smartphone with Raisa as 
celebrity endorser in any kind of advertising and domicile in Surabaya. This 
study used Structural Equation Modeling (SEM) as a data analysis 
technique. SEM is a model which can be used for testing structural model 
(relation between variable) and model measurement (relation between 
indicator and variable). 
The results of the research and discussion that is used in 
accordance with the hypothesis that the purpose of the analysis performed 
using Structural Equation Modeling (SEM) can be deduced all the 
hypotheses proposed in this study received. It means that a good Celebrity 
Endorser can improve the image of the company and make purchase 
intention condition for consumer. So it can be said that the better the 
Celebrity who is used as endorser, the image of a brand will increase and 
the people who wants to buy Oppo Smartphone in Surabaya will increased.  
Keywords: Celebrity Endorsement, Brand Image, Consumer 
Repurchase Intention. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak Celebrity 
Endorsement terhadap Brand Image dan Consumer Repurchase Intention 
Oppo Smartphone di Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah atau 
tidak pernah membeli Oppo Smartphone dan pengguna atau pengguna 
smartphone Oppo di Surabaya. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 120 
orang dengan karakteristik seperti responden yang pernah melihat iklan 
Oppo Smartphone dengan Raisa sebagai celebrity endorser dalam berbagai 
jenis iklan dan domisili di Surabaya. Penelitian ini menggunakan Structural 
Equation Modelling (SEM) sebagai teknik analisis data. SEM adalah model 
yang dapat digunakan untuk pengujian model struktural (hubungan antara 
variabel) dan pengukuran model (hubungan antara indikator dan variabel). 
Hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan 
hipotesis bahwa tujuan analisis yang dilakukan dengan menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM) dapat disimpulkan semua hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya, Celebrity Endorser 
yang baik dapat memperbaiki citra perusahaan dan membuat kondisi niat 
beli konsumen. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin baik Selebriti yang 
digunakan sebagai endorser, citra sebuah brand akan meningkat dan orang 
yang ingin membeli Oppo Smartphone di Surabaya akan meningkat. 
Kata Kunci: Celebrity Endorsement, Brand Image, Consumer 
Repurchase Intention. 
